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た最大 15 層（＞1mm）のシートが数時間で積層化可能となり、培養 1 週間後も
in vitro で拍動継続が確認できた。 
 
次に、この GHM 添加５層積層化シートをラット亜急性期心筋梗塞モデルに移
植（2 X 106 細胞）したが、1 週間後の生着効率は GHM 添加なしシートに比し有
意に改善した。シート移植 4 週間後の心臓超音波検査では左室収縮能が有意に


























シートに GHM を添加し、5 層に積層化した。積層化シートの壁厚および生存細













  したがって、本論文は博士（ 医学 ）の学位論文として価値あるものと認める。 
  なお、本学位授与申請者は、平成 28年 11月 9日実施の論文内容とそれに関連
した試問を受け、合格と認められたものである。 
要旨公開可能日：      年   月   日 以降 
